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Prof. P. Wernle: Noch einmal die Bekehrung Calvins. In Zeitschr. f. Kirchen-
gesch. 27, S. 84—99. — Man hat über die Bekehrung Calvins ein Selbstzeugnis 
vom Jahr 1557 und drei Berichte Beza's in den Vitae von 1564, 1565 und 1575. 
Das Selbstzeugnis steht an Wichtigkeit und zeitlich voran. Dennoch haben die 
bisherigen Untersuchungen immer die Vitae Beza's zuerst vorgenommen und das 
Selbstzeugnis am Schluss. Der Verfasser macht nun Ernst mit der allein rich-
tigen kritischen Methode, stellt Calvins eigne Angabe voran und zeigt, dass sie 
die rechte Quelle der drei Vitae ist, sowie was man aus diesen vier Berichten 
über Calvins Bekehrung erfährt, und was nicht. 
Dr. G. Bossert: Der Humanist Theodor Reysmann in Tübingen. Aus: 
Württemb. Vierteljahrsschr. f. Landesgesch. NF. XI. 1906. —• Der Vorläufer einer 
grösseren Biographie, durch welche der Verfasser einen beinahe vergessenen, 
begabten Dichter in die Literaturgeschichte einzuführen gedenkt. 
Alfred Hegler (f Prof. in Tübingen): Beiträge zur Gesch. der Mystik in der 
Reformationszeit. Aus dem Nachlasse herausgegeben und mit einer biographischen 
Einleitung versehen von Prof. W. Köhler in Giessen. Im Archiv f. Ref.-Gesch., 
Ergzgsbd. I. — Die Publikation ist der letzte Freundesdienst, erwiesen einem 
allzufrüh abgerufenen Talent, anhebend mit einer fein und liebevoll verfassten 
Lebensskizze. 
Flugschriften aus den ersten Jahren der Reformation. Eine Samm-
lung, von der Heft 1 und 2 (dieses von Hermann Bärge) vorliegen. Sie ist auf 
einige Bände berechnet; es können aber die Hefte auch einzeln bezogen werden. 
Wünschbar wäre, wenn schon Gedrucktes, wie bei Schade, einstweilen zurück-
gestellt und nur das Nötigste berücksichtigt würde. Jedem Heft sind Einlei-
tungen und Anmerkungen beigegeben. Leiter der Publikation ist 0. Giemen. 
* 
Zwingl imuseum : Wir verdanken der Güte des Herrn Professor Dr. Luden 
Gautier in Genf folgende rare Bücher als Geschenke: 1. Zwingiis Leben von 
R. Christoffel, in der englischen Uebersetzung von John Cochran, Edinburgh 
1858; 2. Ulrich Zwingli, a life of the Swiss patriot and reformer, by Samuel 
Simpson, London 1903. — Herr Pfarrer Ludwig Köhler in Aeugst a. A. über-
liess uns freundlich folgenden Druck von 1540: Commentarii in epistolam Pavli 
ad Romanos locupletati autore Ph. Melanch. Auf der Titelseite steht von Hand: 
M. Michael Barisms Mylopolitanus me possidet 19. Febr. Anno 1545, innen im 
vorderen Deckel: M. Michael Barisius Mylopolitanus in aeternam memoriam sui 
dono d. Dno Jacobo Trockenbrotio verbi dei antistiti clariss0 Minoris Basileae 
10 Maij Anno 1546. 
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